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Forskrifter om turkvoteregulering av fiske etter makrell i 1977. 
I medhold av§ 10 og lOa i lov av 16.juni 1972 om 
regulering av deltakelsen i fisket har Fiskeridepartementet 5.7.1977 
bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å føre i land større fangstmengder makrell 
til oppmaling pr. tur enn det vedkommende salgsorganisasjon fast-
setter for hvert enkelt fartøy. 
Det deltakende fartøys turkvote fastsettes til 1.000 hl+ 
40 prosent av fartøyets godkjente lastekapasitet. Lastekapasiteten 
pr. fartøy begrenses oppad til 7.000 hl, slik at største tillatte 
turkvote utgjør 3.800 hl. 
Turkvote fastsatt i medhold av denne paragraf suspenderes 
i den tid salgslagene fastsetter mindre turkvoter i medhold av 
§ 5 i lov av 14.desember 1951 om omsetning av råfisk. 
§ 2. 
Fartøy som skal delta i fiske etter makrell til oppmaling 
i 1977 må innmeldes til Feitsildfiskernes Salgslag, Trondheim, 
eller Norges Makrellag S/L, Kristiansand S. 
Det er forbudt for uinnmeldte fartøyer å delta i nevnte 
fiske. 
§ 3. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennom-
føring og kontroll med denne regulering. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
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